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 Bilangan bulat merupakan materi yang sangat penting dipelajari dalam 
matematika.Pemahaman materi ini masih sering terjadi kesalahan.Hal ini juga terjadi
di SMPN I Darussalam Tahun Pelajaran 2014/2015. Penulis akan mengkaji
kesalahan apa saja yang dilakukan siswa kelas VII SMPN 1 Darusalam dalam
memahami soal-soal bilangan bulat serta apa penyebab terjadinya kesalahan siswa
kelas VII SMPN 1 Darussalam dalam memahami soal-soal bilangan bulat. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas VII
SMPN 1 Darussalam dalam menyelesaikan ssoal-soal bilangan bulat serta untuk
mengetahui penyebab terjadinya kesalahan siswa kelas VII SMPN 1 Darusalam
dalam memahami soal-soal bilangan bulat.Adapun yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 1 Darussalam yang berjumlah 26 orang
siswa.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan tes, wawancara, dan
observasi.Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah mereduksi data,
menyajikan data, dan menyimpulkan data.Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan konsep dalam operasi hitung bilangan
bulat.Penyebab kesalahan siswa yaitu karena kesalahan interpretasi bahasa soal,
kesalahan konsep, dan karena kurangnya pemahaman siswa tentang operasi hitung
bilangan bulat. 
